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Обсуждаются результаты численных расчетов, для которых была при­
менена разностная схема TVD повышенного порядка аппроксимации , а 
также приводятся тестовые расчеты, свидетельствующие о достоверности 
полученных результатов. 
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В докладе доказывается справедливость следующего вариационного 
принципа при фильтрации жидкости в пористой среде: среди любых воз­
можных изотермических ламинарных фильтрационных течений однород­
ной несжимаемой жидкости в произвольной области недеформируемой 
пористой среды, имеющих заданные значения нормальной скорости 
фильтрации на границе области, действительное фильтрационное течение 
таково, что работа сил давления, затрачиваемая на преодоление фильтра­
ционных сопротивлений, минимальна. 
Нетрудно показать, что иначе его можно трактовать как принцип мини­
мальной мощности диссипации. 
Доказывается, что этот принцип может быть обобщен на случай неодно­
родной пористой среды, поршневого вытеснения одной жидкости другой 
(модели Лейбензона и Маскета), а также на двухфазное течение жидкостей 
(модели Бакли-Леверетта и Рапопорта-Лиса). 
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Приводятся приложения этого принципа к двум задачам. Первая - полу­
чение контрольных соотношений при поршневом вытеснении нефти водой 
к системе скважин на этапе совместного притока нефти и воды к скважи­
нам (этап .совместного oroopa жидкостей из пласта). 
Вторая задача - это выделение единственного решения из двухпарамет­
рического множества решений известной задачи Сафмэна-Тэйлора, полу­
ченных в 1958 г. и ряде более поздних работ. В многочисленных экспери­
ментах на щелевой модели Хеле-Шоу по вытеснению одной вязкой жид­
кости другой, менее вязкой наблюдалось формирование одного языка, 
симметричного относительно оси nолосообразной плоскопараллельной 
щели, причем ширина этого языка с большой точностью равнялась поло­
вине ширины щели. 
Использование принципа минимальной мощности диссипации позволи­
ло не только выделить единственное решение с асимптотической шириной 
языка, равной половине ширины щели, но и объяснить качественный ха­
рактер зависимости этой ширина от безразмерного критерия (числа Тэйло­
ра) Та= µu /cr, гдеµ - динамическая вязкость вытесняемой жидкости, u -
скорость стационарного языка (в связанной с ним системе отсчета), а cr -
поверхностное (межфазное) натяжение на границе языка, т. е . на границе 
раздела вытесняемой и вытесняющей жидкостей. 
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При разработке залежей, состоящих из нескольких пластов, разделенных 
непроницаемыми или слабопроницаемыми пропластками, имеет место си­
туация, когда один или больше пластов вскрываются совместно и одно­
временно раздельно. Очевидно, что каждый из вскрытых пластов может 
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